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摘 要:论述了厦门的城市化发展, 对中山路历史街区进行了介绍, 针对中山路历史街区保护的重要性, 提出了中山路历
史街区相应的保护策略,以更好地处理城市建设与文化遗产保护的矛盾。
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早在 1996 年,中国政府发表 中华人民共和国人类住区发展
报告 , 提出到 2010 年,全国城镇人口达到 6. 3 亿左右, 城市化水
平达到 45%左右, 这是一个历史性的跨越。11 年后的 2007 年,
中国城市化的水平已经达到了 43. 9% , 照此发展, 到 2010 年, 中











口分布差异悬殊。岛内思明区的人口密度高达 6 287. 85 人/ km2 ,而















大道镇海路段,西接思明南路, 北至中山路,占地 20万 m
2
, 是旧城
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Inheritance and study of the characteristics of the Han nationality residence in Guilin
WANG Li
Abstract: T he author discusses the characteristics of the Han nationality residence in Guilin from the orig in of the building t ypes, the org aniza
tion mode of t he building, the mat erial of t he building and the detailed decoration, detailedly carries out the comparison of the buildings and the
r esidence in the central plains, puts forw ard the points that t he char acteristics of the Han nationality residence in Guilin should be inherited and
developed based on the practice.
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在 2006 年厦门市已完成 厦门市紫线控制专项规划 编制,







屿! 万国建筑∀历史风貌街区、厦大 ∃ 南普陀寺 ∃ 南华新村 ∃ 沙坡
尾避风坞历史风貌街区。历史风貌建筑片区包括:本岛祥店古民
居片区、华侨新村片区、海沧新 和霞阳闽南红砖民居片区、同安
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Civilization development of Xiamen and its cultural heritage protection research
BAI Bin
Abstract: It illustrates the civilization development of Xiamen, and introduces the historical street in Zhongshan road. A s the protection of the
histo rical street in Zhongshan road is ver y important, it raises corr esponding str ategies, so as to solve the conflict between civil building and
cultural heritage protection.
Key words: civilization, cultural heritage, protection strategy, history
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